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О КРУПНОМ ДЕЯТЕЛЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮГА РОССИИ 
АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВИЧЕ КОМАРОВЕ (1842 -  1918)
Развитие и совершенствование профессиональной компетент­
ности учителя-словесника полиэтнической школы -  обязательное 
условие его эффективной деятельности. Обучение русскому языку 
многонационального контингента класса имеет свои особенности и 
требует от учителя специфического содержания конкретных (педаго­
гической, этнокультурной и коммуникативной) компетенций. Выде­
ленные критерии и уровни сформированности этих компетенции 
позволяют определить подходы и принципы к отбору содержания 
программ повышения квалификации и построить технологическую 
модель развития указанных компетенций учителя.
Ключевые слова: полиэтническая школа, многонациональный 
контингент, компетенции учителя, технологическая модель.
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В в е д е н и е
В  и с т о р и и  р а з в и т и я  Б е л г о р о д с к о г о  у ч и т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  ( Б У И )  о т с у т с т в у е т  
и м я  т р е т ь е г о  п о  с ч е т у  е г о  д и р е к т о р а  -  К о м а р о в а  А л е к с а н д р а  Ф е д о р о в и ч а  ( 1 8 4 2 - 1 9 1 8 ) ,  
х о т я  о н  в н е с  б о л ь ш о й  в к л а д  в  р а з в и т и е  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  В о р о н е ж с к о й ,  К у р с к о й  
и  Х а р ь к о в с к о й  г у б е р н и й ,  я в л я л с я  а к т и в н ы м  п о п у л я р и з а т о р о м  о б щ е п о л е з н ы х  з н а н и й ,  
и з в е с т н ы м  у к р а и н с к и м  п у б л и ц и с т о м  ( п и с а л  с в о и  т р у д ы  п о д  п с е в д о н и м о м  О . С т е п о в и к )  
и  о б щ е с т в е н н ы м  д е я т е л е м  к о н ц а  X I V  -  н а ч а л а  X X  в е к о в .  Э т и  п р о б е л ы  м ы  р е ш и л и  
в о с п о л н и т ь  в  э т о й  с т а т ь е ,  д л я  ч е г о  п р и в л е к л и  в  п о м о щ ь  р я д  д о р е в о л ю ц и о н н ы х  о ф и ­
ц и а л ь н ы х  д о к у м е н т о в ,  а  т а к  ж е  в о с п о л ь з о в а л и с ь  и н с т р у м е н т а м и  г л у б о к о г о  п о и с к а  в  
G o o g l e .
Р е з у л ь т а т ы  и о б суж д ен и я
И з у ч а я  и с т о р и ю  с о з д а н и я  и  р а з в и т и я  Б У И ,  м ы  о б р а т и л и с ь  к  п е р в о м у  о с н о в о п о ­
л а г а ю щ е м у  д о к у м е н т у ,  о п у б л и к о в а н н о м у  в  Ж у р н а л е  М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о г о  п р о с в е ­
щ е н и я  ( Ж М Н П )  в  1 8 7 7  г .  « О б  о т к р ы т и и  у ч и т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  в  Б е л г о р о д е »  [ 1 ] .  В  н е м  
у к а з а н о ,  ч т о  у ч и т е л е м  е с т е с т в е н н ы х  н а у к  и  ф и з и к и  в  э т о м  и н с т и т у т е  б ы л  н а з н а ч е н  г .  
К о м а р о в ,  к а н д и д а т  И м п е р а т о р с к о г о  Х а р ь к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  ( И Х У ) .  О т м е т и м ,  ч т о  
э т о т  д о к у м е н т  в  2 0 0 2  г .  и з у ч а л с я  б е л г о р о д с к и м  и с т о р и к о м  А .  М .  Б о л г о в о й  [ 2 ] ,  н о  в  е е  
с т а т ь е  з а к р а л и с ь  д о с а д н ы е  о ш и б к и ,  к о т о р ы е  д е з о р и е н т и р о в а л и  д а л ь н е й ш и х  и с с л е д о ­
в а т е л е й .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  у ч и т е л ь  К о м а р о в  н а з в а н  в  э т о й  с т а т ь е ,  к а к  К о м а р ,  а  т а к ж е  д а ­
н ы  о ш и б о ч н ы е  п о с т р а н и ч н ы е  с с ы л к и  н а  Ж М Н П ,  к о т о р ы й  в ы ш е л  н е  в  г о д  о с н о в а н и я  
Б У И  ( 1 8 7 6  г . ) ,  а  н а  с л е д у ю щ и й  г о д  ( 1 8 7 7  г . ) .  Л ю б о п ы т н о ,  ч т о  М . К о м а р  я в л я л с я  п с е в д о ­
н и м о м  е г о  б р а т а  М и х а и л а  Ф е д о р о в и ч а  К о м а р о в а  ( 1 8 4 4  -  1 9 1 3 ) ,  и з в е с т н о г о  б и б л и о г р а ­
ф а ,  л и т е р а т у р н о г о  к р и т и к а ,  л е к с и к о г р а ф а ,  п е р е в о д ч и к а  и  о б щ е с т в е н н о г о  д е я т е л я  [ 3 ] .
У з н а в ,  ч т о  н е к т о  г .  К о м а р о в  б ы л  в ы п у с к н и к о м  И Х У ,  м ы  о б р а т и л и с ь  к  с п и с к а м  
с т у д е н т о в  и  в о л ь н о с л у ш а т е л е й  э т о г о  у н и в е р с и т е т а ,  к о т о р ы е  с е й ч а с  н а х о д я т с я  в  о т к р ы ­
т о м  д о с т у п е  D S p a c e - O A - р е п о з и т а р и я  Х Н У  и м е н и  В .  Н .  К а р а з и н а  в  к о л л е к ц и и  « A l m a  
M a t e r » .  В  р е з у л ь т а т е  н а ш е г о  п о и с к а  в ы п у с к н и к о в  п о  ф а м и л и и  К о м а р о в  з а  1 8 6 0  -  1 9 7 0 ­
ы е  г г .  X I X  в .  м ы  о б н а р у ж и л и ,  ч т о  А л е к с а н д р  К о м а р о в  в  1 8 6 8  -  1 8 6 9  г г .  я в л я л с я  с т у д е н ­
т о м  4  к у р с а  о т д е л е н и я  е с т е с т в е н н ы х  н а у к  ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а .  Д о ­
п о л н и т е л ь н о ,  в ы я с н и л о с ь ,  ч т о  о н  п е р в о н а ч а л ь н о е  в о с п и т а н и е  и  о б р а з о в а н и е  п о л у ч и л  
в  р о д и т е л ь с к о м  д о м е ,  и  в  И Х У  н а х о д и л с я  н а  с о д е р ж а н и и  П е д а г о г и ч е с к о й  с т и п е н д и и  
М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я .  С о ц и а л ь н ы й  с т а т у с  -  и з  к у п ц о в ,  д а т а  п о с т у п ­
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З н а я ,  ч т о  д о с т а т о ч н о  д е т а л ь н ы е  с в е д е н и я  о  д и р е к т о р а х  и  п р е п о д а в а т е л я х  у ч е б ­
н ы х  з а в е д е н и й  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  п у б л и к о в а л и с ь  в  « С п и с к а х  л и ц ,  с л у ж а щ и х  п о  в е ­
д о м с т в у  М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я »  ( и л и  п о  у ч е б н ы м  о к р у г а м ) ,  м ы  и з у ­
ч и л и  в с е  т а к и е  и з д а н и я ,  х р а н я щ и е с я  в  б и б л и о т е к а х  Х а р ь к о в а  ( Х Г Н Б  и м .
В .  Г .  К о р о л е н к о ,  Х Н У  и м .  В .  Н .  К а р а з и н а ) .  Т о л ь к о  в  о д н о м  и з  т а к и х  и з д а н и й  з а  1 9 0 4  г .  
у д а л о с ь  н а й т и  с в е д е н и я  о б  А .  К о м а р о в е  [ 4 ] :  А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч  К о м а р о в ,  д и р е к т о р  
Б е л г о р о д с к о г о  у ч и т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а ,  д е й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к и й  с о в е т н и к ,  п р а в о ­
с л а в н ы й ,  и з  к у п ц о в ,  р о д и л с я  в  1 8 5 4  г . ,  м е с т о  в о с п и т а н и я  -  И м п е р а т о р с к и й  Х а р ь к о в ­
с к и й  у н и в е р с и т е т ,  в  с л у ж б е  и  в е д о м с т в е  -  с  1 8 7 0  г . ,  в  н а с т о я щ е м  ч и н е  -  с  1  я н в а р я  1 9 0 2  
г . ,  в  н а с т о я щ е й  д о л ж н о с т и  -  с  1  и ю л я  1 9 0 2  г . ,  к л а с с  д о л ж н о с т и  -  V ,  п о с л е д н я я  н а г р а ­
д а  -  1  я н в а р я  1 9 0 2  г . ,  ч и н  д е й с т в и т е л ь н о г о  с т а т с к о г о  с о в е т н и к а ,  ж е н а т ,  и м е е т  д в у х  д о ­
ч е р е й  1 8 7 0  и  1 8 7 6  г о д о в  р о ж д е н и я ,  н а г р а ж д е н  о р д е н а м и  С в .  А н н ы  2  с т . ,  С в .  С т а н и с л а в а  2  
с т .  и  м е д а л ь ю  в  п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п .  А л е к с а н д р а  I I I ,  ж а л о в а н и е  -  1 2 0 0  р . ,  с т о л о в ы е  
-  8 0 0  р . ,  п е н с и я  -  1 0 8 0  р . ,  в с е г о  3 0 8 0  р . ,  п р о ж и в а е т  в  к а з е н н о й  к в а р т и р е .
Д о п о л н и т е л ь н о ,  в  а в г у с т о в с к о м  Ц и р к у л я р е  п о  Х а р ь к о в с к о м у  у ч е б н о м у  о к р у г у  з а  
1 9 0 2  г .  м ы  о б н а р у ж и л и  “ В ы с о ч а й ш и й  п р и к а з  п о  г р а ж д а н с к о м у  в е д о м с т в у ”  ( о т  1  и ю л я  
1 9 0 2  г . ,  N  5 6 ) ,  в  к о т о р о м  у к а з а н о ,  ч т о  д и р е к т о р  н а р о д н ы х  у ч и л и щ  В о р о н е ж с к о й  г у б е р ­
н и и ,  д . с . с .  К о м а р о в  н а з н а ч е н  д и р е к т о р о м  Б У И ,  с о г л а с н о  п р о ш е н и ю  [ 5 ] .
С р а в н и в а я  э т и  с в е д е н и я  с  д а н н ы м и  о  с т у д е н т е  А .  К о м а р о в е  в  с п и с к а х  с т у д е н т о в  
и  в о л ь н о с л у ш а т е л е й  И Х У  з а  1 8 6 8  - 1 8 6 9  г г .  и  у п о м и н а н и е м  о б  у ч и т е л е  е с т е с т в е н н ы х  
н а у к  и  ф и з и к и  Б У И  г .  К о м а р о в е  в  Ж М Н П  з а  1 8 7 7  г . ,  м ы  в и д и м ,  ч т о  д и р е к т о р  Б У И
A .  Ф .  К о м а р о в ,  с т у д е н т  И Х У  А .  К о м а р о в  и  п р е п о д а в а т е л ь  Б У И  г .  К о м а р о в  э т о  о д н о  
и  т о  ж е  л и ц о .
О б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  р а н н и й  в о з р а с т  п о с т у п л е н и я  А .  Ф .  К о м а р о в а  в  И Х У  
( 1 1  л е т )  и  в х о ж д е н и я  е г о  в  т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в  к а ч е с т в е  п р е п о д а в а т е л я  ( 1 6  л е т ) ,  
ч т о  г о в о р и т  о б  о ш и б к е  в  д а т е  е г о  р о ж д е н и я  в  р а с с м о т р е н н о м  о ф и ц и а л ь н о м  
д о к у м е н т е  [ 4 ] .
И з  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  с л е д у е т  д о в о л ь н о  с у щ е с т в е н н а я  р е в и з и я  и с т о р и ч е с к о й  
х р о н о л о г и и  д и р е к т о р о в  Б У И .
Р а н е е ,  с ч и т а л о с ь ,  ч т о  д и р е к т о р а  Б У И  Д .  Н .  Л а р и о н о в а  ( 1 8 7 8  -  1 9 0 6  г г . )  с м е н и л  
н а  е г о  п о с т у  в  1 9 0 6  г .  А .  К .  Д и м и т р и у  [ 2 ,  6 ,  7 ] ,  н о  н о в ы е  п р и в е д е н н ы е  н а м и  д а н н ы е  г о ­
в о р я т  о  т о м ,  ч т о  д и р е к т о р о м  Б У И  в  п е р и о д  с  1 9 0 2  п о  1 9 0 6  г о д  б ы л  А .  Ф .  К о м а р о в .  Б о л е е  
т о г о ,  м ы  о б н а р у ж и л и ,  ч т о  с о г л а с н о  « В ы с о ч а й ш е г о  п р и к а з а  п о  г р а ж д а н с к о м у  в е д о м ­
с т в у »  ( о т  2  с е н т я б р я  1 9 0 6  г . ,  №  6 8 )  д и р е к т о р  Б У И  П а к т о в с к и й  б ы л  н а з н а ч е н  д и р е к т о ­
р о м  Х а р ь к о в с к о й  в т о р о й  г и м н а з и и  [ 8 ] .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в  э т о м  п я т и л е т н е м  п е р и о д е  р а ­
б о т а л и  д в а  н е и з в е с т н ы х  и с т о р и к а м  Б У И / Б е л Г У  д и р е к т о р а  Б У И ,  п р и ч е м  Ф е д о р  Е в г е н ь ­
е в и ч  П а к т о в с к и й  ( 1 8 5 6  -  1 9 2 2 )  я в л я л с я  к р у п н ы м  д е я т е л е м  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  и  
и с с л е д о в а т е л е м  т в о р ч е с т в а  А .  К .  Т о л с т о г о ,  А .  П .  Ч е х о в а ,  В .  Г .  К о р о л е н к о ,  Н .  В .  Г о г о л я ,
B .  С .  Г а р ш и н а  и  Л .  Н .  Т о л с т о г о .  В  п о с л е д н е м  м о ж н о  у б е д и т ь с я ,  е с л и  п р о с м о т р е т ь  
н а з в а н и я  т р у д о в  Ф .  Е .  П а к т о в с к о г о  в  э л е к т р о н н о м  к а т а л о г е  Р Г Б .
И з  Р Н Б  ( С .  П е т е р б у р г )  н а м  у д а л о с ь  п о л у ч и т ь  к о п и ю  и з  « С п и с к а  л и ц ,  с л у ж а щ и х  
п о  Х а р ь к о в с к о м у  у ч е б н о м у  о к р у г у »  з а  1 9 0 3  г .  в  о т н о ш е н и и  Б У И  [ 9 ] ,  в  к о т о р о м  п р и в е ­
д е н ы  в с е  п р е п о д а в а т е л и  э т о г о  и н с т и т у т а .  С  ц е л ь ю  и з у ч е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о к р у ­
ж е н и я  А .  Ф .  К о м а р о в а ,  м ы  п р и в е д е м  п о л н ы е  д а н н ы е  п о  п р е п о д а в а т е л я м  Б У И  с  с о х р а ­
н е н и е м  в с е х  с о к р а щ е н и й  и  п у н к т у а ц и и  ( т а б л и ц а ) .
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Таблица
Ш т а т  Б У И , 19 0 3  г.
Общие сведения В службе и ведом­стве
В долж. и в 
завед. и класс 
должн.
В настоящ. чине Последняянаграда
Поч. поп. -  поч. гр. Ал-др Ив. Иост 
Орд. Св. Ан. 3 ст.
1 3 окт . 1 894 г. 27 дек. 1900г., 
V
30 янв. 1808 г. 3 февр. 1895 г. 
Орд. Св. Ан.
3 ст.
Дир.- д. с. с. Ал-др Фед. Комаров,
И.Х.У., канд. физ.-мат. ф., отд. ест.н.
(он же предс. пед. сов. и непр. чл. попеч. сов. 
Белг. ж. гимн.), в пр.
Орд.: Св. Ан. 2 ст. и Ст. 2 ст.
Жалов. 1200 р., стол. 800 р., пенс. 1080 р.
(с 26 мар. 1900 г. -  26 мар. 1905), итого 
3080 р. и каз. кв.
26 марта 1870 г. 1 июля 1902 г., 
V
1 янв. 1902 г. 1 янв. 1902 г. 
ч. д. с. с.
Законоуч.-свящ. Евг. Нкл. Попов,
М. Дух. Ак., канд. богосл.
Имеет скуфию и набедр.
Жалов. 650 р., стол. 550 р. и за соверш. Богосл. 
120 р., итого 1320 р.
1 окт. 1895 г. 1 сент. 1900 г. 1 окт. 1895 г. 9 апр. 1900 г. 
скуфия
Русск. и церк. слав. яз. -  
с. с. Викент. Нкл. Шамраев,
Н.Ф.И. кн. Безбор., по разр. рус. сл., с зв. уч. 
гимн. и прав. канд. ун. (он же преп. Белг. ж. 
гимн.), в пр. Орд.: 
Св. Ст. 2 ст. и Св. Ан. 3 ст. Жалов. 
650 р., стол. 550 р., итого 1200 р.
1 июля 1880 г. 1 авг. 1902 г., 
VIII
1 июля 1892 г. 1 янв. 1900 г. 
Орд. Св. Ст.
2 ст.
Математ. -  с. с. Ив. Дм. Штукарёв,
И.Х.У., канд. физ.-мат. ф., отд. мат.н., в пр. 
Орд.: Св. Ст. 2 ст. и Св. Ан. 3 ст.
Жалов. 650 р., стол. 550 р., итого 1200 р.
с 1 авг. 1878 г. по 
31 дек. 1899 г. и 
с 1 5 июля 1900 г.
15 июля 1900 г., 
VIII
23 мая 1892 г. 1 янв. 1903 г. 
Орд. Св. Ст.
2 ст.
Ест. ист. и физ. -
к. сов. Вас. Павл. Ильинский,
И.Х.У., по физ.-мат. ф., отд. ест. н., дип. 1 ст. (он 
же секр. пед. сов. инст. и преп. м. и ж. гимн.), в 
пр.
Орд. Св. Ст. 3 ст. Жа­
лов. 650 р., стол. 550 р., итого 1200 р.
26 авг. 1894 г. 26 авг. 1894 г., 
VIII
26 авг. 1902 г. 1 янв. 1900 г. 
Орд. Св. Ст.
3 ст.
Ист. и геогр. -  н. с. Дм. Ив. Войнилович, И.Х.У., 
ист.-фил. ф., по отд. ист. н., дипл. 1 ст. (он же 
библ. инст. и преп. Белг. ж. гимн.), 
в пр.
Орд. Св. Ст. 3 ст. Жа- 
лов. 650 р., стол. 550 р., итого 1200 р.
21 сент. 1894 г. 3 окт. 1895 г., 
VIII
3 окт. 1899 г. 1 янв. 1900 г. 
Орд. Св. Ст.
3 ст.
Рис., черч. и чист. и об. -  
н. ч. Мих. Вас. Игумнов,
Ак. худ., пед. кур., в пр.
Жалов. 300 р., стол. 200 р. и за ур. чист. 500 р., 
итого 1000 р.
2 окт. 1902 г. 7 окт. 1902 г., 
VIII
Преподаватели по найму:
Пения -  свящ. Ал-др Мих. Нездоймишев, Ка- 
луж. дух. с. Имеет набедр.
Жалов. 500 р.
Врач -  к. сов. Арк. Ив. Кравцов,
И.Х.У., в пр.
Орд. Св. Ан. 3 ст. Жа- 
лов. 300 р.
28 февр. 1899 г. 
22 апр. 1884 г.
1 окт. 1902 г.,
18 сент. 1899 г., 
VIII
28 февр. 1899 г. 
22 апр. 1895 г.
6 янв. 1900 г. 
набедрен.




Эконом. -  н. ч. Вас. Фом. Гончаров,
об. в Чугуев. воен. центр. уч., в пр. Золот. шейн.
мед. на Алекс. л.
Жалов. 400 р.
Письмовод. и. д. -
н. ч. Мих. Ив. Лебединский,
об. в Рыльск. дух. уч., в пр.
Жалов. 300 р.
12 янв. 1876 г. 
29 янв. 1869 г.
1 авг. 1900 г. 
1 авг. 1880 г.
-
14 мая 1896 г. 
зол. шейн. мед. 
на Алекс. л.
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К а к  в и д и м ,  б о л ь ш и н с т в о  о с н о в н ы х  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н  в  Б У И  в е л и  в ы п у с к н и к и  
И м п е р а т о р с к о г о  Х а р ь к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а .  И з  п е р в ы х  п р е п о д а в а т е л е й  Б У И  [ 1 ]  ч е р е з  
2 7  л е т  н е  о с т а л о с ь  н и  о д н о г о ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  А .  Ф .  К о м а р о в а ,  к о т о р ы й  в  1 9 0 2  г .  б ы л  
н а з н а ч е н  д и р е к т о р о м  Б У И  [ 5 ] .  О т м е т и м ,  ч т о  в  п е р в о м  с о с т а в е  Б У И  о н  п р о р а б о т а л  н е ­
д о л г о ,  т а к  к а к  в  б л и ж а й ш е м  д о с т у п н о м  д л я  н а с  с п и с к е  п р е п о д а в а т е л е й  Б У И  1 8 8 6  г .  е г о  
и м я  о т с у т с т в о в а л о  [ 1 0 ] .  Н а ш  а н а л и з  с п и с к а  п р е п о д а в а т е л е й  Б У И  з а  1 9 0 3  г о д  п о к а з а л ,  
ч т о  н а и л у ч ш у ю  к а р ь е р у  и з  н и х  с д е л а л  В .  Н .  Ш а м р а е в ,  к о т о р ы й  1  а в г у с т а  1 9 0 6  г .  ( в ы с о ­
ч а й ш и й  п р и к а з  №  6 9  о т  8  с е н т я б р я  1 9 0 6  г .  п о  г р а ж д а н с к о м у  в е д о м с т в у )  б ы л  н а з н а ч е н  
д и р е к т о р о м  О м с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р и и  [ 1 1 ] .
Т е п е р ь ,  и з у ч и м  в о п р о с  о  т о м ,  к а к и е  т р у д ы  п о с л е  с е б я  о с т а в и л  А .  Ф .  К о м а р о в .  
Н а ш  и н т е р н е т  -  м о н и т о р и н г  с  п о м о щ ь ю  G o o g t e  п о к а з а л ,  ч т о  о с н о в н ы м  е г о  т р у д о м  я в ­
л я л а с ь  к н и г а  « Н а р о д н а я  ш к о л а .  Р у к о в о д с т в о  д л я  у ч а щ и х  в  н а ч а л ь н ы х  у ч и л и щ а х » ,  к о ­
т о р а я  в ы д е р ж а л а  м н о г о  и з д а н и й .  С а м о е  р а н н е е  -  в о р о н е ж с к о е  и з д а н и е  д а т и р о в а н о  
1 8 8 5  г .  [ 1 2 ] .  В  н е м  А . Ф .  К о м а р о в  о т м е ч е н ,  к а к  и н с п е к т о р  н а р о д н ы х  у ч и л и щ  В о р о н е ж ­
с к о й  г у б е р н и и .  О т м е т и м ,  ч т о  д о л ж н о с т и  и н с п е к т о р о в  и  д и р е к т о р о в  н а р о д н ы х  у ч и л и щ  
р о с с и й с к и х  г у б е р н и й  в в е д е н ы  в  1 8 7 4  г .
В  п о и с к е  ч е р е з  G o o g t e  B o o k s  м ы  о б н а р у ж и л и  с л е д у ю щ у ю  в ы д е р ж к у  и з  Ж М Н П  
( 1 9 0 4 ,  Т о м  3 5 6 ,  С .  1 7 1 ) :  « . к н и г а  -  о  н а р о д н ы х  у ч и л и щ а х .  С о с т а в и л  А . Ф .  К о м а р о в ,  д и ­
р е к т о р  Б е л г о р о д с к о г о  у ч и т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а .  И з д .  8 - е .  М .  1 9 0 4 ,  с т р .  1 0 8 + 1 1 ,  ц .  4 0  к о п .  
К н и ж к а  р а с х о д и т с я  д о в о л ь н о  б о й к о :  1 - е  и з д .  е е  п о я в и л о с ь  в  1 8 8 9  г . ,  а  в  1 9 0 4  г .  п о н а д о ­
б и л о с ь  у ж е  8 - е  и з д а н и е .  Т а к о й  у с п е х  н е л ь з я  о б ъ я с н и т ь  о д н и м  с л у ж е б н ы м  п о л о ж е н и е м  
а в т о р а ,  к о т о р ы й  б ы л . » .
С с ы л к и  в  с е т и  И н т е р н е т  н а  3 - е  ( 1 8 9 9 )  [ 1 3 ] ,  4 - е  ( 1 9 0 6 )  [ 1 4 ]  и  5 - е  ( 1 9 1 4 )  [ 1 5 ]  м о с ­
к о в с к и е  и з д а н и я  К . И .  Т и х о м и р о в а  г о в о р я т  о  т о м ,  ч т о  э т а  к н и г а  п е р е и з д а в а л а с ь  в  
М о с к в е  д в у м я  р а з н ы м и  и з д а т е л ь с т в а м и .  К р о м е  т о г о ,  э к з е м п л я р  2 - г о  и з д а н и я  
К .  И .  Т и х о м и р о в а  э т о й  к н и г и  1 8 9 5  г .  х р а н и т с я  в  Х Г Н Б  и м .  В .  Г .  К о р о л е н к о  [ 1 6 ] .  О т м е ­
т и м ,  ч т о  м н о г и е  с о в р е м е н н ы е  а в т о р ы  ц и т и р у ю т  э т у  к н и г у  н е п р а в и л ь н о ,  н а з ы в а я  е е  
« Р у к о в о д с т в о м  д л я  у ч а щ и х с я  в  н а ч а л ь н ы х  у ч и л и щ а х » .
П о м и м о  в о р о н е ж с к о г о  и  д в у х  м о с к о в с к и х  и з д а н и й  э т о й  к н и г и ,  с у щ е с т в о в а л о  и
С . П е т е р б у р г с к о е  и з д а н и е  1 9 0 6  г .  [ 1 7 ] .
И с п о л ь з у я  G o o g t e  B o o k s  м ы  в ы я с н и л и ,  ч т о  э т о т  т р у д  А .  Ф .  К о м а р о в а  б ы л  и з в е ­
с т е н  и  з а  р у б е ж о м .  Т р и  с с ы л к и  н а  э т о т  т р у д  ( н а  с т р .  1 8 ,  2 5  и  3 7 )  б ы л и  с д е л а н ы  в  м и к -  
р о ф и ш е в о й  к о л л е к ц и и  р е д к и х  к н и г  1 9  -  н а ч а л а  2 0  в е к а  п о  р о с с и й с к о й  и с т о р и и  и  к у л ь ­
т у р е  б и б л и о т е к и  Х е л ь с и н с к о г о  у н и в е р с и т е т а  [ 1 8 ] .
О с н о в н ы е  с с ы л к и  с о в р е м е н н ы х  о т е ч е с т в е н н ы х  а в т о р о в  н а  т р у д  А . Ф .  К о м а р о в а  
« Н а р о д н а я  ш к о л а »  и д у т  в  к о н т е к с т е  р е л и г и о з н о г о  в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и .  Т а к ,
С .  П .  С и н е л ь н и к о в  ц и т и р у е т  с л е д у ю щ у ю  м ы с л ь  А .  Ф .  К о м а р о в а :  « Г л а в н е й ш и м и  к а ч е ­
с т в а м и ,  к о т о р ы м и  д о л ж е н  о б л а д а т ь  у ч и т е л ь  в о о б щ е  и  з а к о н о у ч и т е л ь  в  ч а с т н о с т и ,  е с т ь  
р е л и г и о з н о с т ь ,  ч е с т н о с т ь ,  л ю б о в ь  к  д е л у  и  д е т я м ,  т е р п е н и е ,  т в е р д о с т ь  в о л и  и  н а с т о й ­
ч и в о с т ь ,  с а м о о б л а д а н и е ,  б д и т е л ь н о с т ь ,  а к к у р а т н о с т ь ,  с п р а в е д л и в о с т ь » .  И  н а  п е р в о м  
м е с т е  д а л е к о  н е  с л у ч а й н о ,  о т м е ч а е т  С .  П .  С и н е л ь н и к о в ,  с т о и т  р е л и г и о з н о с т ь  [ 1 9 ,  2 0 ] .  
Э т и м  ж е  в о п р о с а м ,  с о  с с ы л к а м и  н а  в ы ш е у к а з а н н ы й  т р у д  А .  Ф .  К о м а р о в а ,  п о с в я щ е н ы  
к а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  Р .  В .  Я щ е н к о  « Р а з в и т и е  ц е р к о в н о - п р и х о д с к и х  ш к о л  Р о с ­
с и и .  В т о р а я  п о л о в и н а  X I X  -  н а ч а л о  X X  в е к а »  [ 2 1 ] ,  Р .  Г .  П р о к о п е н к о  « Ц е р к о в н о ­
п р и х о д с к и е  ш к о л ы  в  с и с т е м е  н а ч а л ь н о г о  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  в  Р о с с и и  в  X I X  -  
н а ч а л е  X X  в е к а  ( н а  п р и м е р е  С т а в р о п о л ь с к о й  г у б е р н и и ) »  [ 2 2 ] ,  А .  В .  С у в о р о в а  « Р а з в и т и е  
с и с т е м ы  н а ч а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  в  О р е н б у р г с к о й  и  У ф и м с к о й  г у б е р н и я х  ( н а ч а л о  
X X  в .  -  1 9 1 4  г . ) »  [ 2 3 ] .
В  т о  ж е  в р е м я ,  и с с л е д о в а т е л и  т в о р ч е с т в а  А .  Ф .  К о м а р о в а  н е  о б р а т и л и  в н и м а н и е  
н а  г л а в ы  в  е г о  к н и г е  « Н а р о д н а я  ш к о л а » ,  п о с в я щ е н н ы е  м е т о д и к о - д и д а к т и ч е с к и м  а с ­
п е к т а м  п р е п о д а в а н и я  м а т е м а т и к и  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е .  А  э т о  о ч е н ь  п о у ч и т е л ь н ы е ,  н а  
н а ш  в з г л я д ,  г л а в ы .  Э т и м  в о п р о с а м  п о с в я щ е н о  т а к ж е  м н о ж е с т в о  с п е ц и а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
п о с о б и й ,  о п у б л и к о в а н н ы х  А .  Ф .  К о м а р о в ы м ,  к о т о р ы е  м ы  и д е н т и ф и ц и р о в а л и  с  п о м о ­
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щ ь ю  G o o g t e  и  G o o g t e  B o o k s .  Т а к ,  в  1 8 9 5  и  1 8 9 9  г г .  в  В о р о н е ж е  в ы ш л и  д в а  в ы п у с к а  
« А р и ф м е т и ч е с к о г о  з а д а ч н и к а  д л я  н а ч а л ь н ы х  г о р о д с к и х  и  с е л ь с к и х  ш к о л »  [ 2 4 ;  2 5 ] .
Р а н е е ,  в  В о р о н е ж е  в  1 8 8 9  г .  в ы ш л о  п о с о б и е  А . Ф .  К о м а р о в а  « М е т о д и ч е с к о е  р е ­
ш е н и е  т и п и ч е с к и х  а р и ф м е т и ч е с к и х  з а д а ч  в  н а ч а л ь н ы х  у ч и л и щ а х »  [ 2 6 ] ,  а  в  1 8 9 3  г .  -  
« А р и ф м е т и ч е с к и й  з а д а ч н и к  д л я  н а ч а л ь н ы х  г о р о д с к и х  и  с е л ь с к и х  у ч и л и щ »  [ 2 7 ] .  В  н и х
А .  Ф .  К о м а р о в  п о д ч е р к и в а л ,  ч т о  л у ч ш е  в с т р е ч а т ь  о д н о р о д н ы е  з а д а ч и  в  р а з н о е  в р е м я  
к у р с а .  О т м е т и м ,  ч т о  п е р в о е  п о с о б и е ,  к о т о р о е  в ы ш л о  в  7 - м  и з д а н и и  К . И . Т и х о м и р о в а  
( М о с к в а ,  1 9 0 2  г . ) ,  б ы л о  р е к о м е н д о в а н о  М и н и с т е р с т в о м  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я  д л я  
у ч и т е л ь с к и х  б и б л и о т е к  н и з ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  в  я н в а р е  1 9 0 3  г .  [ 2 8 ] .
П р и  п о и с к е  т р у д о в  А .  Ф .  К о м а р о в а  ч е р е з  G o o g t e  B o o k s ,  м ы  т а к ж е  в с т р е т и л и  
к р а т к о е  у п о м и н а н и е  в  ж у р н а л е  « Р у с с к а я  ш к о л а »  з а  1 9 0 8  г .  о  п о с о б и и  А .  Ф .  К о м а р о в а  
« О б щ е п о н я т н а я  а р и ф м е т и к а  д л я  с а м о о б р а з о в а н и я » .
Н а ш е  п р о ч т е н и е  а р и ф м е т и ч е с к и х  р а з д е л о в  г л а в н о г о  т р у д а  А .  Ф .  К о м а р о в а  
« Н а р о д н а я  ш к о л а »  [ 1 5 ] ,  с  у ч е т о м  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а ,  о п у б л и к о в а н н ы х  и м  п о с о б и й  и  
з а д а ч н и к о в  п о  а р и ф м е т и к е ,  у б е ж д а е т  н а с  в  т о м ,  ч т о  и х  а в т о р  о т н о с и т с я  к  т о й  п л е я д е  
р о с с и й с к и х  п е д а г о г о в ,  к о т о р ы е  с ф о р м и р о в а л и  в  д о р е в о л ю ц и о н н о й  Р о с с и и  т у  к у л ь т у р у  
у с т н о г о  с ч е т а  и  о б р а щ е н и я  с  д р о б я м и ,  к о т о р у ю  д о  с и х  п о р  у  н а с  н е  у д а л о с ь  и с т р е б и т ь  
н е о л и б е р а л ь н ы м и  р е ф о р м а м и  в  о б р а з о в а н и и ,  и  к о т о р а я  у ж е  д а в н о  у н и ч т о ж е н а  в о  
в с е м  з а п а д н о м  « ц и в и л и з о в а н н о м »  м и р е .
В  а в г у с т о в с к о м  Ц и р к у л я р е  п о  Х а р ь к о в с к о м у  у ч е б н о м у  о к р у г у  з а  1 9 0 3  г .  н а м и  
б ы л о  о б н а р у ж е н о ,  ч т о  к н и г а  « К о м а р о в а  А .  Г р а ф и ч е с к а я  г р а м о т н о с т ь .  Р у к о в о д с т в о  д л я  
п р е п о д а в а т е л е й  и  с а м о о б р а з о в а н и я .  С П б .  1 9 0 2 .  с т р . 4 4 .  Ц е н а  3 0  к о п . »  б ы л а  р е к о м е н д о ­
в а н а  М и н и с т е р с т в о м  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я  д л я  у ч и т е л ь с к и х  б и б л и о т е к  н и з ш и х  
у ч е б н ы х  з а в е д е н и й ,  а  т а к ж е  д л я  у ч е н и ч е с к и х  б и б л и о т е к  у ч и т е л ь с к и х  с е м и н а р и й  и  б е с ­
п л а т н ы х  н а р о д н ы х  ч и т а л е н  и  б и б л и о т е к  [ 2 9 ] .
Л ю б о п ы т н о ,  ч т о  А .  Ф .  К о м а р о в  к а к  в ы п у с к н и к  о т д е л е н и я  е с т е с т в е н н ы х  н а у к  ф и ­
з и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  И Х У  п о п р о б о в а л  с в о и  с и л ы  в  и з у ч е н и и  и  п о п у л я р и ­
з а ц и и  р а с т е н и е в о д ч е с к и х  п р а к т и к ,  о п у б л и к о в а в  в  1 8 8 5  г .  « П р о с т ы е  р а с с к а з ы  о  с а д о ­
в о д с т в е ,  о г о р о д н и ч е с т в е  и  п о л е в о д с т в е »  [ 3 0 ] .  Э т о  б ы л о  т р е т ь е  и з д а н и е ,  к о т о р о е  в ы ш л о  
т и р а ж о м  в  1 5 0 0  э к з .  и  п р о д а в а л о с ь  п о  ц е н е  4 5  к о п .
П р и  п о и с к е  ч е р е з  G o o g t e  B o o k s  м ы  о б н а р у ж и л и ,  ч т о  А .  Ф .  К о м а р о в  в о  в т о р о м  д е ­
с я т и л е т и и  2 0  в .  я в л я л с я  п р е д с е д а т е л е м  О б щ е с т в а  п о п е ч е н и я  о  н у ж д а ю щ и х с я  у ч а щ и х ­
с я  в  н и з ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х .  Э т и  с в е д е н и я  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  в  С б о р н и к е  Х а р ь ­
к о в с к о г о  и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  з а  1 9 1 3  г .  ( Т о м  1 9 ) .  В  И н т е р н е т е  м ы  о б ­
н а р у ж и л и  п о д б о р к у  п е р е п е ч а т о к  и з  х а р ь к о в с к и х  г а з е т  « У т р о »  и  « Ю ж н ы й  К р а й »  з а  
2 8  -  2 9  а п р е л я  1 9 0 8  г . ,  в  с в я з и  с о  с м е р т ь ю  п р о ф е с с о р а  И Х У  Е .  К .  Р е д и н а .  В  о д н о й  и з  
н и х  м ы  п о ч е р п н у л и  с л е д у ю щ е е  с о о б щ е н и е :  « 2 9  а п р е л я  п о с л е  з а у п о к о й н о й  л и т у р г и и  в  
у н и в е р с и т е т с к о й  ц е р к в и  с о с т о я л о с ь  п о г р е б е н и е  п р о ф е с с о р а  и с т о р и к о ­
ф и л о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  Е .  К .  Р е д и н а .  З а у п о к о й н у ю  л и т у р г и ю  с о в е р ш а л  п р и в а т -  
д о ц е н т  у н и в е р с и т е т а  о .  И о а н н  Ф и л е в с к и й .  Н а  з а у п о к о й н о й  л и т у р г и и  и  п а н и х и д е  п р и ­
с у т с т в о в а л и  г о р о д с к о й  г о л о в а  А .  К .  П о г о р е л к о ,  . . . ,  п р е д с е д а т е л ь  О б щ е с т в а  п о п е ч е н и я  о  
н у ж д а ю щ и х с я  у ч а щ и х с я  в  н и з ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  А .  Ф .  К о м а р о в ,  . . . »  О т с ю д а  с л е ­
д у е т ,  ч т о  в  1 9 0 8  г .  А .  Ф .  К о м а р о в  у ж е  р а б о т а л  в  Х а р ь к о в е ,  х о т я  в  П а м я т н о й  к н и г е  В о р о ­
н е ж а  з а  э т о т  ж е  г о д  м ы  о б н а р у ж и л и ,  ч т о  о н  с о с т о я л  д е й с т в и т е л ь н ы м  ч л е н о м  Г у б е р н ­
с к о й  у ч е н о й  а р х и в н о й  к о м и с с и и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п о с л е  у х о д а  и з  Б е л г о р о д с к о г о  у ч и ­
т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  в  1 9 0 6  г . ,  А .  Ф .  К о м а р о в  б ы л  с и л ь н о  и н т е г р и р о в а н  в  о б щ е с т в е н н у ю  
ж и з н ь  Х а р ь к о в а  и  В о р о н е ж а .
В  о т л и ч и е  о т  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ж и з н и  А .  Ф .  К о м а р о в а ,  м ы  н е  о б н а р у ж и л и  к а ­
к и е - л и б о  п о д р о б н о с т и  о б  е г о  ч а с т н о й  ж и з н и .  И с к л ю ч е н и я  с о с т а в л я ю т  д в е  р а б о т ы  в о ­
р о н е ж с к и х  и с с л е д о в а т е л е й  [ 3 1 ;  3 2 ] .  В .  И .  Н е е л о в  [ 3 1 ]  о т м е ч а е т ,  ч т о  в  в о р о н е ж с к о м  д о ­
м е  Р а с т р о п о в и ч е й  п о  у л .  Н е е л о в с к о й  с  1 8 9 9  п о  1 9 0 2  г о д  к в а р т и р о в а л  и з в е с т н ы й  у к р а ­
и н с к и й  п у б л и ц и с т  А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч  К о м а р о в .  Э т о т  д о м  п о  у л .  П я т н и ц к а я  5 4  ( р а ­
н е е  Н е е л о в с к а я  3 )  с о х р а н и л с я  д о  н а ш е г о  в р е м е н и .
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П р и в е д е м  т е п е р ь  б и о г р а ф и ч е с к и е  д а н н ы е  о  А .  Ф .  К о м а р о в е  и з  с т а т ь и  о  н е м ,  
о п у б л и к о в а н н о й  в  В о р о н е ж с к о й  и с т о р и к о - к у л ь т у р н о й  э н ц и к л о п е д и и  [ 3 ] :  
« А .  Ф .  К о м а р о в  ( п с е в д о н и м  О .  С т е п о в и к )  р о д и л с я  в  1 8 4 2  г .  в  с .  Д м и т р о в к а  П а в л о г р а д -  
с к о г о  у е з д а  Е к а т е р и н о с л а в с к о й  г у б е р н и и ,  у м е р  в  1 9 1 8  г .  Я в л я л с я  п у б л и ц и с т о м ,  п е д а г о ­
г о м  и  п р о п а г а н д и с т о м  о б щ е п о л е з н ы х  з н а н и й .  О к о н ч и л  е с т е с т в е н н о е  о т д е л е н и е  ф и з и ­
к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  Х а р ь к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а .  У ч и т е л ь с т в о в а л  в  Р о в н о .  
С  1 8 8 0 - х  г г .  з а н и м а л с я  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  в  В о р о н е ж е .  И н с п е к т о р  
( с  1 8 8 3  г . ) ,  д и р е к т о р  ( с  1 8 9 8  п о  1 9 0 2  г . )  н а р о д н ы х  у ч и л и щ  В о р о н е ж с к о й  г у б е р н и и .  Ч л е н  
В Г С К  ( В о р о н е ж с к и й  г у б е р н с к и й  с т а т и с т и ч е с к и й  к о м и т е т ,  п р и м .  а в т о р а  с т а т ь и ) .  
С  1 9 0 2  г .  -  д и р е к т о р  Б е л г о р о д с к о г о  у ч и т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а .  А в т о р  м н о г и х  н е о д н о ­
к р а т н о  п е р е и з д а в а в ш и х с я  к н и г  о  с а д о в о д с т в е ,  о г о р о д н и ч е с т в е ,  п о л е в о д с т в е  и  т .  п . ,  
ш к о л ь н ы х  у ч е б н и к о в  п о  а р и ф м е т и к е ,  р а з л и ч н ы х  у ч е б н ы х  п о с о б и й » .
Н а ш  и н т е р н е т  -  п о и с к  п о к а з а л ,  ч т о  А .  Ф .  К о м а р о в  в о з г л а в л я л  у к р а и н с к у ю  с е к ­
ц и ю  Б л а г о т в о р и т е л ь н о г о  о б щ е с т в а  п о  и з д а н и ю  о б щ е п о л е з н ы х  и  д е ш е в ы х  к н и г  д л я  
н а р о д а ,  я в л я л с я  ч л е н о м  В Г С К  ( В о р о н е ж с к и й  г у б е р н с к и й  с т а т и с т и ч е с к и й  к о м и т е т ) ,  е г о  
« А р и ф м е т и ч е с к и й  з а д а ч н и к  д л я  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы »  ( Х а р ь к о в ,  1 9 1 8 )  о т н о с я т  к  п е р ­
в ы м  с о в е т с к и м  м а т е м а т и ч е с к и м  п о с о б и я м  н а  у к р а и н с к о м  я з ы к е ,  в  у к р а и н о я з ы ч н ы х  
с т а т ь я х  В и к и п е д и и  о н  п р е д с т а в л е н  к а к  о с н о в а т е л ь  ж а н р а  у к р а и н с к о й  н а у ч н о ­
х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы  ( н а  н а ш  в з г л я д ,  п р а в и л ь н е е  н а п и с а т ь  -  н а у ч н о ­
п о п у л я р н о й  л и т е р а т у р ы )  и  к а к  в и д н ы й  д е я т е л ь  у к р а и н с к о г о  л и б е р а л ь н о ­
д е м о к р а т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я .
О ч е н ь  ч а с т о  в  с е т и  И н т е р н е т  и д у т  с с ы л к и  н а  е г о  т р у д  « О п о в щ а н н я  п р о  к о ­
м а х . » ,  и з д а н н ы й  в  1 8 8 2  г .  в  В о р о н е ж е  о б ъ е м о м  в  2 4 0  с т р а н и ц .  П о л а г а е м ,  ч т о  в с я  
н а у ч н о - п р о с в е т и т е л ь н а я  и  о б щ е с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  А . Ф . К о м а р о в а ,  н а п р а в л е н н а я  
н а  р а з в и т и е  у к р а и н с к о г о  п р о с в е щ е н и я  и  к у л ь т у р ы ,  т р е б у е т  о т д е л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я .
Н а  п о л у ч е н н о м  н а м и  о б ъ е м е  з н а н и й  о  А .  Ф .  К о м а р о в е ,  м ы  м о ж е м  п р е д п о л о ж и т ь  
с л е д у ю щ у ю  с х е м у  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м и г р а ц и и  А . Ф .  К о м а р о в а :  Х а р ь к о в  ( о б у ч е н и е  в  
И Х У :  1 8 6 5  -  1 8 6 9 ;  р а б о т а  в  Р о в н о :  1 8 7 0  -  1 8 7 6 ? )  - >  Б е л г о р о д  ( р а б о т а  у ч и т е л е м  в  Б У И :  
1 8 7 6  -  1 8 8 3 ? )  - >  В о р о н е ж  ( р а б о т а  и н с п е к т о р о м  и  д и р е к т о р о м  н а р о д н ы х  у ч и л и щ  В о р о ­
н е ж с к о й  г у б е р н и и :  1 8 8 3 ?  - 1 9 0 2 )  - >  Б е л г о р о д  ( р а б о т а  д и р е к т о р о м  Б У И :  1 9 0 2  -  1 9 0 5 ? )  
- >  Х а р ь к о в  ( 1 9 0 5  -  1 9 1 8 ? ) .  Д а л ь н е й ш и е  и с с л е д о в а н и я  п о м о г у т  у т о ч н и т ь  э т у  с х е м у .
З а к л ю ч е н и е
В с е  в ы ш е  и з л о ж е н н о е  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  А .  Ф .  К о м а р о в  б ы л  о ч е н ь  з а м е т н о й  ф и ­
г у р о й  н а  п о п р и щ е  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  т р е х  р о с с и й с к и х  г у б е р н и й  -  Х а р ь к о в с к о й ,  
К у р с к о й  и  В о р о н е ж с к о й  в  к о н ц е  X I X  -  н а ч а л е  X X  в е к а ,  п р и ч е м  н е  т о л ь к о  к а к  а д м и н и ­
с т р а т о р  ( д и р е к т о р  Б У И ) ,  ч и н о в н и к  ( и н с п е к т о р  и  д и р е к т о р  н а р о д н ы х  у ч и л и щ  В о р о ­
н е ж с к о й  г у б е р н и и )  и  о б щ е с т в е н н ы й  д е я т е л ь  ( п р е д с е д а т е л ь  Х а р ь к о в с к о г о  о б щ е с т в а  п о ­
п е ч е н и я  о  н у ж д а ю щ и х с я  у ч а щ и х с я  в  н и з ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х ,  д е й с т в и т е л ь н ы й  
ч л е н  Г у б е р н с к о й  у ч е н о й  а р х и в н о й  к о м и с с и и  в  В о р о н е ж е  и  д р . ) ,  н о  и  к а к  п р е к р а с н ы й  
п е д а г о г - м е т о д и с т  и  п о п у л я р и з а т о р  з н а н и й .  Э т о  у б е ж д а е т  н а с  в  т о м ,  ч т о  и м я
А .  Ф .  К о м а р о в а  д о л ж н о  б ы т ь  у в е к о в е ч е н о  в  г о р о д а х ,  г д е  о н  а к т и в н о  р а б о т а л  -  в  Р о в н о ,  
В о р о н е ж е ,  Б е л г о р о д е  и  Х а р ь к о в е .  К р а е в е д ы  и  м е с т н ы е  в л а с т и  э т и х  г о р о д о в  м о г у т  в н е ­
с т и  д о с т о й н ы й  в к л а д  в  э т о  д е л о .
Е г о  и м я  н е о б х о д и м о  у в е к о в е ч и т ь  в  Н И У  « Б е л Г У » ,  к а к  п е р в о г о  п р е п о д а в а т е л я  
е с т е с т в о з н а н и я  и  ф и з и к и  Б У И  и  т р е т ь е г о  п о  с ч е т у  д и р е к т о р а  э т о г о  и н с т и т у т а ,  в н е с ш е ­
г о  в е с о м ы й  в к л а д  в  р а з в и т и е  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  ю г а  Р о с с и и  и  п р о с в е т и т е л ь с к у ю  
д е я т е л ь н о с т ь .  Э т о  м о ж н о  с д е л а т ь  с  п о м о щ ь ю  о р г а н и з а ц и и  р е г у л я р н ы х  ч т е н и й ,  п о с в я ­
щ е н н ы х  е г о  п а м я т и  и  о т к р ы т и я  и м е н н о й  а у д и т о р и и  в  П е д а г о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е  Н И У  
« Б е л Г У » .  В  с л у ч а е ,  е с л и  в с т а н е т  в о п р о с  п р и с в о е н и я  Н И У  « Б е л Г У »  и м е н и  к а к о г о - л и б о  
в ы д а ю щ е г о с я  д е я т е л я  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я ,  с в я з а н н о г о  с  е г о  с т а н о в л е н и е м ,  т о  и м я
А . Ф .  К о м а р о в а  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  о д н и м  и з  п е р в ы х .
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А в т о р  б л а г о д а р и т  к .  х .  н . ,  д о ц е н т а  Н а т а л и ю  Н и к о л а е в н у  С к в о р ц о в у  и з  С . -  
П е т е р б у р г а  з а  о ц и ф р о в а н н ы е  в  Р Н Б  к о п и и  с п и с к о в  д и р е к т о р о в  и  п р е п о д а в а т е л е й  Б У И  
з а  1 9 0 3 ,  1 9 1 0  г г . ,  к .  и .  н .  А к и н ь ш и н а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и з  В о р о н е ж а  з а  п р и ­
с л а н н у ю  с т а т ь ю  О .  Г .  Л а с у н с к о г о  и з  “ В о р о н е ж с к о й  и с т о р и к о - к у л ь т у р н о й  э н ц и к л о п е ­
д и и ” , к . и . н . ,  д и р е к т о р а  м у з е я  Н И У  « Б е л Г У »  И .  В .  Д е н и с о в у  з а  с с ы л к у  н а  
Ф .  Е .  П а т к о в с к о г о ,  к а к  д и р е к т о р а  Б У И .
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ALEXANDER FEDOROVICH KOMAROV (1842-1918) AS AN OUTSTANDING FIGURE 
OF PUBLIC EDUCATION OF SOUTH OF RUSSIA




m o s k o v k in @ b s u .e d u .r u
The role o f Alexander Fedorovich Komarov in the development o f ed­
ucation in southern Russia and the promotion of knowledge was presented. 
The evolution o f his career and identifiсаtюn of his main works were 
shown. For the first time was found that A.F. Komarov was the first teacher 
o f natural history and physics o f Belgorod Teacher Institute and the third 
its director. The measures to perpetuate his name were proposed.
Keywords: Komarov A.F., public schools, public education, Public 
School, Belgorod Teacher Institute, Voronezh Province, Imperial Kharkov 
University, Google, Google Books.
